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Successful 
Candidates 
m 
November 
1974 
The 305 H&S people who passed the November 
1974 CPA examination have reached a milestone 
in their professional careers. 
Four candidates received honors in the exam. 
Michael A. Lemke, Milwaukee, and Joseph R. 
Call, Los Angeles, received certificates of honor-
able mention from the AICPA. Maurice L. Roller, 
Seattle, also received a national certificate of 
honorable mention, in addition to having the 
highest grades in the state of Washington. Janet R. 
Kirschner, South Jersey, received the third highest 
grades in New Jersey. 
Hearty congratulations are extended to all 
candidates. 
Atlanta 
Thomas B. Betzel 
Dennis C. Bush 
Horace P. Dykes, Jr. 
Griffith M. Eldridge 
Randal] E. Fields 
Thomas A. Peters 
George A. Rand 
Zack Rogers III 
Balt imore 
Samuel H. Ellis 
Dawne 1. Gruenberg 
James F. Kensky 
Karl A. Lehman 
Kathryn A. Linton 
John G Mohler, Jr. 
Birmingham 
Mack D. Holloway 
John S. Welch 
Boston 
Richard A. Ames 
Thomas M. Morley 
David T Thompson 
Francis T Whalen 
Buffalo 
John R. Beattie 
John R. Connolly 
Charlotte 
Ronald L. Abbott 
Charles B. Chitty 
Guy L. Forcucci 
Judy C. Freeze 
H. Edwin McAbee, Jr. 
Warren E. Munday 
Douglas A. Stephenson 
Robert M. Webb 
Chattanooga 
Mark S. Longley 
Chicago 
William C. Andrews 
Cary D. Flynn 
Michael Fung 
BillieJ. Hamilton 
Jerry W Jacobs 
Daniel F. Murphy 
Ronald T Penner 
David A. Schnepfe 
George Weinbaum 
Cincinnati 
Charles R. Aldridge 
Robert L. Hauser 
Michael C. Schumacher 
Cleveland 
Timothy S. Cook 
Jerry E. Kish 
James M. Pazderak 
IppokratisJ. Vasilakis 
Colorado Springs 
David R. Lamb 
Columbus 
Philip J. Glandon 
Nancy L. Hendrickson 
James T Hlay 
Michael A. Hoye 
Larry M. Ike 
Robert J. Kellerman 
David G. King 
Robert A. McVicker 
David E. Roth 
Dallas 
Roy Bukstein 
Stephen J. Flanagan 
David W Hammer 
Ransom B. Jones 
Chris D. Mantzuranis 
Terry D. Maxwell 
James R. Poage 
James R. Roberts 
Steven E. Rutherford 
Richard L. Sadler 
Charles P. Salter III 
Dayton 
Robert D. Flynn 
Thomas R. Gould 
Michael L. Harding 
Mahmood Z. Mumtaz 
Samuel O. Nelson 
Jerome R. Strieker 
Denver 
Beth A. Anderson 
Michael A. Hudson 
Barbara D. Mellman 
Charles E. O'Neill 
Bradley J. Stevens 
Des Moines 
Jerry L. Beavens 
Detroit 
John M. G w e l l 
Stephen H. Curran 
Richard L. DeCan 
Jeffrey T DeLorme 
Thomas L. Hammar 
Larry W. Harper 
John L. Jones III 
Ronald M. Lezell 
Bruce R. Marsh 
Alan Reinstein 
Leslie S. Waite 
Fort Lauderdale 
Fred G. Astor, Jr. 
Fort Worth 
Stephen J. McDonnell 
Garden City 
William F Regan, Jr. 
Greensboro 
John K. Speas 
Richard C Wilson 
Greenvil le 
Joe S. Blair 
Hartford 
Richard L. Evans 
Emmanuel L. Zervos 
Hilo 
Leighton K. Matsuyama 
Honolulu 
Guy R. Andrus, Jr. 
Brian J. Ikawa 
John M. McCloskey 
Martin W Stites 
Steven H. Thomas 
Houston 
Jay S. Cox 
Harold H. Levine 
Lee E. Lott 
John M. McLelland 
Martin C. Mathis, Jr. 
Catherine J. Paxton 
Paul L. Robison, Jr. 
Royce B. Thompson, Jr. 
John H. Trolinger 
Alan C. Weiner 
Thomas M. Wright 
Indianapolis 
John R. Brandeberry 
Robert J. Kurek 
Jacksonville 
Charles J. O. Wodehouse 
Kansas City 
John R. Gench 
Mary A. Hajek 
Kelly G. Kephart 
Charles D. Newbery 
Las Vegas 
Ralph E. Brown 
Glenn C. Christenson 
Edward P. Crofts 
George B. Mowry 
Barry G. Stalker 
Los Angeles 
Joseph R. Call 
Gregory Catrambone 
Douglas C. Hansen 
William E. Jardine 
Robert P. Jones 
Joseph P. Keniry 
Donald J. Mertens.Jr. 
Barbara L. Minna 
Irl L. Mulford 
Ronald D. Myers 
Marilyn E. Peters 
John B. Poole 
William A. Schickler III 
Russell E. Solt 
Carla M. Sorensen 
James Stathakis 
Lisa L. Strong 
WallisA Weaver, Jr 
Miami 
Brett J. Barwick 
Raul D. Cabrera 
K instance J. Kirschman 
Perry A. Mash burn 
Rainaldo Rodriguez 
Deborah Stokes 
Elizabeth M. Vann 
Milwaukee 
David A. Barker 
Richard H. Laird III 
Michael A, Lemke 
Minneapol is 
Gerald L Brandt 
Clifford W. Hoffman, Jr. 
Rory A. McLaughlin 
Lawrence W. Olson 
Richard A. Pavelka 
Mary E Phillipp 
Alan L. Roth 
Larry D, Stromberg 
Mark R. Swenson 
Robert J. Thimjon 
Craig A. Wallin 
Paul C. Winter 
Nashvi l le 
Bobby C. Sircy, Jr. 
N e w Haven 
Gerald A. Trostle, Jr. 
N e w Orleans 
Scott H. Colley 
Robert L Draper 
Thomas M. Martin 
N e w \fork 
Manfred Alstadt 
Ralph Bucci 
David O. Campbell 
Anthony J. Casablanca 
John L. Conroy 
Anne M. Feldman 
Howard Gastwirth 
John Gattringer 
Barry S. Gerlccz 
Brian K. Gilroy 
Richard Hoffmann 
Frederic M. Kantor 
Charles E. Lalanne 
Stanley L. Light 
John J. McCormick 
Dennis A. McDermott 
Robert J. McGevna 
Jeffrey R. Macklin 
George J. Mangien 
James E. Miller 
Roger W. Moscater 
Frank E. Oles 
Linda H. Pelak 
Earl M. Pinkman 
Joel Rada 
Elliott Reiter 
Charles P. Richardson, Jr. 
Edward Roffman 
Francis J. Ryan, Jr. 
Gail T Rybak 
William J. Schiralli 
Rick J. Schwieterman 
Irwin D. Segal 
Michael T. Studer 
Robert V. Szanyi 
Arnold Toren 
Douglas W Watts 
Richard A. Weiss 
Robert B. Wi throw, Jr. 
Newark 
Dennis L. O'Brien 
Kevin P. Quinn 
Dwight L. Wassong 
Oklahoma City 
Douglas W. Dean 
O m a h a 
David A. Johnson 
Gary A. Schuetzner 
Orange County 
Royce T Breazeale, Jr. 
Darrell A. Butler 
Franklin T Dezenzo 
Peter E. Horner 
Nona C. Mooers 
Harry Robbins 
Orlando 
James B. McClung, Jr. 
Palm Beach 
Dennis M. Noonan 
William S. Sivak, Jr. 
James B. Taylor 
Philadelphia 
Karl G. Fassnacht 
Yale H. Hoffstein 
Patrick J. Jones 
Richard C Kelleher 
John E. Quinn, Jr. 
Robert P. Subranni 
Phoenix 
Ray A. Blomstrom 
Joseph C. Chan 
Dale C Hatch 
Perry F. Palmer 
Pittsburgh 
Richard W Fisher 
Robert D. Grindel 
G. Gerald McKinney 
Joseph J. Mikelonis, Jr. 
David B. Navikas 
Gregory J. Pasternak 
Portland 
Craig J. Phillips 
Providence 
James G. Cox. Jr. 
Edward A. Gemma 
Raleigh 
John R. Marked 
R i c h m o n d 
O. Lee Gwaltney, Jr. 
Thomas W. Hite 
Charles E. Taylor 
Rochester 
Michael L Somich 
Robert A. Woodhouse 
Saint Louis 
Donald C Kohl 
Mary E. McCarthy 
Terry W Thompson 
Jerry M. Wiedemeier 
Salinas 
Vito N. Mule 
Salt Lake City 
James H. Quigley 
San Anton io 
Philip W Green 
Stephen J. Hill 
San Diego 
Felipe C. Cervantes 
Mark A. Krasner 
J. Craig Skrifvars 
San Francisco 
Cathryn S. Bills 
John M. Brown 
Kenneth G. Haass 
Don L. Hawley 
Matthew G. Kaplan 
Rose Y. C Lee 
Robert E. Luckiesh 
David L. Paulsen 
Harold C. Spencer 
Gerald B. Thomas 
Guy G. Woelk 
Tommy Wong 
San Jose 
Kurt A. Hochfeld 
Dennis P. McBride 
San Juan 
Jorge M. Canellas 
Luis E. Cid 
Waldemar Gonzalez 
Francisco Garcia de Quevedo 
Seattle 
Brian L. Englund 
Brian L. Heimbucher 
Maurice L. Roller 
Louise M. Schaut 
Charles G. Thrash 
South Jersey 
Janet R. Kirschner 
Sam Rizzi 
Syracuse 
David R. Misner 
Toledo 
Dave R. Stevenson 
Tulsa 
David F. Anderson 
Edwin K. Suck 
Ventura County 
Donald F. Cingrani 
Harry J. Lee 
Sharon L. Lutton 
John C. Moore 
James E. Murrieta 
Washington 
Rebecca R. Bryan 
Donald W. Henderson 
Jerry A. Joseph 
David M. Schlegel 
White Plains 
David J. Christie 
John J. Weber 
Wilkes-Barre 
Robert V Mayer 
